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UDZIAŁ GRZYBÓW MIKROSKOPOWYCH W ROZKŁADZIE ŚCIÓŁKI 
Wstęp 
W ostatnich latach badania licznych autorów koncentrowały się na prześledzeniu 
procesów zasiedlania przez drobnoustroje roślin od stadium nasienia aż do śmierci i roz­
kładu w glebie. Ten ostatni problem jest szczególnie złożony z uwagi na to, że jego szyb­
kość określona jest przez zespół czynników biotycznych i abiotycznych. W miarę bo­
wiem wzrostu i dojrzewania roślin zachodzą w nich złożone procesy biochemiczne, 
w \,yniku których powstają i gromadzą się nowe związki, co z kolei prowadzi do suk­
cesywnych zmian mikroorganizmów przystosowanych do określonych warunków 
substratowych [ 45]. Na uwagę zasługuje również fakt, że w tak złożonym układzie na 
kształtowanie się mikroflory mają również wpływ wzajemne oddziaływania między 
drobnoustrojami [14] Jak wynika z prac innych autorów [3, 7, 30], poszczególne 
zespoły roślinne a nawet niższe jednostki w ich obrębie mogą tworzyć właściwą tylko 
dla siebie mikoflorę. 
Biorąc pod uwagę tak dużą złożoność zagadnienia, wiele prac poświęcono zba­
daniu procesów zasiedlania przez różne grupy drobnoustrojów liści i igieł wybra­
nych gatunków drzew, jako dogodnego modelu z uwagi na to, że poprzez znaczne 
zróżnicowanie ich składu chemicznego [35] stanowią materiał selekcjonujący [28]. 
Mikoflora fyllosferowa 
Zasiedlanie liści i igieł rozpoczyna się już w stanie pączków [33, 41]. Z pączków 
drzew liściastych wyizolowano liczne gatunki drożdży, bakterii i grzybów niedos­
konałych, z których większość stanowiły patogeny: Tilletia caries, Venturia inaequalis. 
Natomiast z hypokotylu i młodego korzenia Acer pseudop/atanus wyizolowano 
A ureobasidium pul/u/ans oraz Cladosporium herbarum [31, 42], najbardziej rozpo­
wszechnione gatunki spośród mikoflory zasiedlającej śpiące pączki [43]. Wyniki uzys­
kane przez Sa l isbury (cyt. wg rs4]) potwierdziły wcześniejsze badania nad drobno-






